SISTEM PENJUALAN PATUNG PRIMITIF DAN HANDYCRAFT













Sepanjang sejarah manusia, pandangan manusia terhadap sebuah informasi berubah-ubah sesuai dengan tingkat pengetahuan pada tiap-tiap zaman. Sehingga kita dituntut untuk memberikan sebuah metode dalam pemberian suatu informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat. Adapun informasi yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam dunia perdagangan yaitu teknologi informasi sebagai sarana pendukung kegiatan-kegiatan perdagangan. Berbagai macam hal pun dilakukan untuk meningkatkan perdagangan dalam dunia bisnis yang semakin tinggi tingkat persaingannya. Sehingga memunculkan suatu informasi dimana para pelaku bisnis menghendaki pelanggannya supaya lebih mudah memperoleh informasi tentang perusahaan yang dikelolo para pelaku bisnis dengan berbagai cara yaitu melalui media cetak, elektronik dan media lainnya. Seperti  halnya adanya teknologi internet, dengan demikian akan mempermudah pelanggan melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ketoko. Pelanggan dapat melakukan transaksi dari manapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan sebuah komputer yang telah terakses dengan internet.
Dengan demikian muncullah sebuah pemikiran penulis untuk mengangkat sebuah judul “Sistem Penjualan patung primitif dan handicraft di Raminder Art yogyakarta berbasis web”. Dari permasalahan tersebut Yaitu bagaimana pelanggan dapat melakukan transaksi secara online dengan menggunakan teknologi internet dan diharapkan pelanggan dapat menikmati layanan ini dan mendapatkan informasi yang di inginkan dengan mudah dan cepat.
1.2    Rumusan Masalah
Permasalahan yang bisa dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas adalah membuat suatu sistem informasi yang dapat menyediakan layanan informasi penjualan Patung Primitif dan Handicraft di Raminder Art berbasis Web.
1.3    Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pada sistem penjualan patung primitif dan handicraft di Raminder Art ini dibuat untuk menyediakan sebuah informasi  berbasis web yang berisi tentang informasi penjualan produk, informasi pemesanan produk, informasi pembayaran produk, dan informasi pengiriman produk (delivery) serta informasi produk yang akan dibeli atau dipesan yang meliputi jenis produk , nama produk, harga produk, biaya pengiriman produk. Sistem ini tidak menyediakan mekanisme pembayaran secara online tetapi pembayaran dilakukan secara manual yaitu transfer melalui bank.
1.4	Tujuan
Tujuan sistem ini adalah :
1.	Untuk membangun suatu sistem transaksi penjualan secara online dan penerapan teknologi informasi agar lebih efisien dalam dunia perdagangan
2.	Memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memilih produk dan melakukan transaksi pembelian tanpa harus datang langsung ketoko.
3.	Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan strategi pemasaran dengan promosi dan publikasi yang lebih baik bagi Toko tersebut
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